






Resumen.!Con( la( finalidad(de( identificar( variaciones(en(el(desempeño(de( los(estudiantes,(el(
desarrollo(de(esta(investigación(consistió(en(aplicar(un(mismo(cuestionario,(antes(y(después(de(
la( implementación( de( estrategias( de( enseñanza.( Los( resultados( obtenidos( con( la( primera(
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El!estudio! se! fundamenta!en! tres!aspectos:! epistemológico! (Heitele,! 1975),! cognitivo! (Fischbein,!
1975;!Frawley,!1999)!y!social!(Steinbring,!2005).!El!orden!epistemológico!consiste!en!identificar!lo!
que!es!realmente!fundamental!para!la!enseñanza!de!estocásticos.!




Heitele! (1975)! señala! que! la! enseñanza! de! estocásticos! se! debe! iniciar! tan! pronto! como! sea!
posible,!mediante! el! desarrollo! de! conexiones! significantes! de! la! experiencia! del! alumno! con! la!
realidad.! Plantea! una! lista! de! diez! ideas! fundamentales! que! proporcionan! lo! fundamental! en! la!
educación!en!estocásticos:!medida!de!probabilidad,!espacio!muestra,! regla!de!adición,! regla!del!
producto! e! independencia,! modelo! de! urna! y! simulación,! equidistribución! y! simetría,! variable!





Frawley! (1999)! caracteriza! tres! tipos! de! subjetividad:! el! procesamiento! no! consciente,! la!
conciencia!y!la!metaconciencia;!lo!anterior!se!debe!a!que!considera!al!ser!humano!como!máquina!
y! como! persona,! pues! la! parte! interna! (mente! computacional)! y! la! externa! (mente! social)!
confluyen! simultáneamente!Por! su!parte,! Fischbein! (1975)!enfatiza!que! la! adquisición! temprana!
de!intuiciones!equivocadas!sobre!estocásticos!se!debe!prevenir!con!la!enseñanza,!pues!a!falta!de!
ésta!esas!intuiciones!se!tornan!de!más!en!más!difíciles!de!erradicar!y!obstaculizan!el!pensamiento!










Según! Steinbring! (2005),! la! práctica! de! la! enseñanza! y! el! aprendizaje! de! las! matemáticas! se!




En!este!estudio!de! corte! cualitativo! (Eisner,! 1998),!participaron!una!docente! en! formación! y!un!
grupo!de!35!estudiantes!(11M13!años,!aproximadamente)!de!primer!grado!de!secundaria!pública;!









los! datos! recogidos.! Se! consideraron:! ideas( fundamentales( de( estocásticos,( otros( conceptos(





















de! 50! minutos);! cuyas! temáticas! tratadas,! respectivamente,! fueron:! técnicas! de! conteo,!
frecuencias! absolutas! y! relativas,! trazado! de! gráficas,! fenómenos! aleatorios! y! deterministas! y!
eventos!equiprobables.!!
Sólo!dos!sesiones!fueron!videograbadas!y!transcritas!para!su!análisis,!las!cuales!correspondieron!al!
tratamiento! del! enfoque! frecuencial;! de! forma! predominante,! en! bitácora! escrita! se! anotaron!
datos! relevantes! fuera! de! cinta.! La! estrategia$ de$ enseñanza! consistió! en! implementar,!
principalmente,! actividades! propuestas! en! los! apartados! del! libro! de! texto;! en! este! sentido,! los!




Previamente! a! las! sesiones! de! enseñanza! se! administró! un! cuestionario! y,! al! cabo! de!
aproximadamente! cinco! meses,! se! aplicó! tal! cual! el! mismo! cuestionario,! con! el! propósito! de!
identificar!variaciones!en!el!desempeño!de!los!estudiantes.!
El!cuestionario$constó!de!cinco!reactivos!para!el!enfoque!frecuencial!de!probabilidad!y!otros!cinco!
para! el! clásico,! los! cuales! fueron!presentados! en! forma! alternada;! cada! reactivo!planteó! cuatro!
opciones,!correcta!sólo!una!de!ellas!y!la!elección!debió!justificarse!por!escrito;!además,!en!algunos!
casos! se! tenían! que! completar! los! datos! contenidos! en! tablas! de! doble! entrada,! diagramas! de!











particular,! el! libro! de! texto! está! organizado! en! cinco! bloques,! en! concordancia! con! el! Plan( y(
Programas( de( Estudio! (SEP,! 2006);! el! contenido! relaciona! y! se! organiza! en! tres! ejes! temáticos:!






































































(apartado! 4)! con! antecedentes! de! conteo! (bloque! 1,! apartado! 8)! y! de! nociones! de! frecuencia!
absoluta! y! frecuencia! relativa! (bloque! 3,! apartados! 7,! 8! y! 9).! En! el! bloque! 3! se! incluyen! los!







gráficas! y! se! finaliza! con! nociones! de! probabilidad! (fenómenos! aleatorios! y! deterministas).! Este!
último! punto! se! concluye! en! el! bloque! 5,! mediante! la! referencia! a! eventos! equiprobables! con!
predominio!del!enfoque!clásico!de!la!probabilidad.!!
En! síntesis,! el! uso! de! notaciones! simbólicas! es! escaso! o! implícito;! se! excluye! la! formalización!
matemática.! Las! situaciones! planteadas! son! susceptibles! de! tratarlas! mediante! el! enfoque!
frecuencial! y! la!única!actividad!que!propone! la! realización!de!ensayos! independientes!mediante!
lanzamientos! de!monedas! no! contribuye! a! una! comprensión! suficiente!del! enfoque! frecuencial,!
debido!a!que!no!se!proponen!gráficas!ni!se!conjuntan!los!resultados!obtenidos!de!los!ensayos!en!
forma! grupal.! Por! la! presentación! se! podría! confundir! el! enfoque! frecuencial! con! el! enfoque!















en!dos!sesiones,! la!docente!en!formación!solicitó!a! los!estudiantes! la!realización!de!repeticiones!
















en! formación! puso! de! manifiesto! la! poca! importancia! que! otorgó! al! tratamiento! del! enfoque!
frecuencial!de!la!probabilidad!a!lo!largo!de!su!secuencia!de!actividades!(López,!2009);!descartando!





probabilidad,! lo! cual! era! el! producto! de! la! interpretación! de! las! ideas! fundamentales! de!




Los! resultados! iniciales! con! el! cuestionario! podrían! indicar! que! los! estudiantes! carecían! de!
antecedentes! previos! de! los! temas! de! probabilidad! (ver! Figura! 1);! además,! la! interpretación! y!
análisis!de!recursos!semióticos!son!muy!escasos.!En! la!segunda!aplicación,! los!alumnos!pudieron!



























justificaron! correctamente,! se! ubicaban! en! la! frontera! del! procesamiento! no! consciente! y! la!
conciencia;! la!mayoría!de! los!alumnos! respondió!mediante!una!estimación!a!partir!de! los!datos!














































































La! presentación! de! las! ideas! fundamentales! de! estocásticos! (Heitele,! 1975)! en! el! libro! de! texto!
(Arriaga,!Benítez!y!Cortés;!2008),!resultó!incompleta!e!inconsistente;!lo!cual!fue!reproducido!por!la!
enseñanza,!debido!a!que!basó!su!estrategia!en!este!medio!de!manera!predominante.!A!pesar!de!
esto,! conforme! se! iba! avanzando! en! las! sesiones! de! enseñanza,! algunas! dificultades! de!
comprensión! fueron! remontadas! por! parte! de! los! estudiantes! que! participaron! en! esta!
investigación;!la!ausencia!de!efectividad!total!se!pudo!haber!debido!a!que!como!era!de!esperarse!
la!enseñanza!desarrolló!su!práctica!alrededor!del!enfoque!clásico.!Elizarrarás!(2004)!enfatiza!que!la!
enseñanza! de! estocásticos! debe! privilegiar! el! enfoque! frecuencial! de! la! probabilidad,! porque! al!
contrastar!las!frecuencias!obtenidas!con!las!esperadas!de!un!evento!se!exploran!las!condiciones!a!
las!que!se!sujeta!la!realización!de!eventos!aleatorios!(Steinbring,!2005).!




facilitar! su! práctica! docente! y! más! aún! cuando! se! encuentren! en! ejercicio! profesional! como!
titulares!de!un!grupo!en!secundaria.!Es!conveniente!indagar,!de!un!modo!específico,!el!proceso!de!
formación!inicial!para!la!comprensión!de!ideas!fundamentales!de!estocásticos.!!
Como!señala!Elizarrarás! (2004),! aun! cuando! se! supone!que! los!medios! institucionales!apoyan! la!
labor!del!docente,!la!carencia!de!formación!en!estocásticos,!define!su!praxis!por!la!influencia!del!
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